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Anu Pöyskö
Wann: Fr. 13. – Sa. 14.Jänner 2012
Wo: wienxtra-medienzentrum; Zieglergasse 49, 1070 Wien
Die partizipative Form des Barcamps lebt von der aktiven Mitarbeit aller
TeilnehmerInnen. Es gibt kein ﬁxes Programm, alle Interessierten können
im Vorfeld  sowie  bei  der  Veranstaltung  selbst  Themenvorschläge
einbringen und  Inputs, Workshops etc. anbieten.
Die Veranstalter des Barcamps sind die Initiative „Medienbildung JETZT!“
und das wienXtra-medienzentrum. Bei „Medienbildung JETZT!" handelt es
sich um einen Zusammenschluss von unterschiedlichen AkteurInnen im
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Bereich  der  österreichischen  Medienpädagogik.  Sie  geht  aus  dem
Netzwerk  für  Bildung,  Kultur  und  Medien  „bikum“  hervor.  Um  die
gemeinsamen Forderungen (medienbildungjetzt.at)   voranzutreiben,  gibt
es seit 2009 regelmäßige, offene Treffen.
Anmeldung und Info: http://bikum.mixxt.at
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